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 “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan.” 
(Amsal 1 : 7) 
 
 “Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada 
Tuhan.” 
(Yeremia 17 : 7) 
 
 “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu 
akan menerimanya.” 
(Matius 21 : 22) 
 
 “Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas” 
(Joko Widodo) 
 
 “Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat 
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